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19 世紀末から 20 世紀における文学および文化の理解に新たな知見をもたらす意義深い論考として
高く評価でき、今後の研究動向に必ずや大いなる影響を与えるであろう。 
 
以上の所見により、本論文は、大阪市立大学博士（文学）の学位を授与するに値するものと認められ
る。 
 
 
 
 
 
